






Penelitian ini berjudul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kemampuan 
Pelaksana terhadap Efektivitas Kegiatan Sarana dan Prasarana Air Bersih Program 
PLPBK di Kelurahan Karanglewas Lor”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih 
banyaknya kondisi lingkungan dan permukiman yang buruk, kumuh, serta tidak 
produktif yang merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan. Salah satu upaya 
penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Program Penataan Lingkungan dan 
Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK). Permasalahan yang muncul pada 
Program PLPBK di Kelurahan Karanglewas Lor adalah pada tahap keberlanjutan 
terdapat 2 kegiatan yang berhenti sementara, padahal pembangunan fisik kegiatan 
sudah terselesaikan. Sehingga tujuan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan 
efektivitas Program PLPBK, mencari faktor-faktor yang mempengaruhi Program 
PLPBK dan memberikan saran dan masukan terhadap keberlangsungan Program 
PLPBK di Kelurahan Karanglewas Lor. 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kuantitatif , dengan jumlah sampel sebanyak 77 masyarakat yang menerima manfaat 
Program PLPBK di Kelurahan Karanglewas Lor. Pengambilan sampel dilakukan 
dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Metode analisis dengan 
menggunakan Tabulasi Silang, Korelasi Kendall Tau-b, dan Regresi Ordinal. 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif 
dan signifikan antara variabel partisipasi masyarakat terhadap efektivitas Program 
PLPBK dengan koefisien korelasi sebesar 0,519 yang signifikan pada taraf 0,0001 
dan koefisien regresi ordinal sebesar 15,334 yang signifikan pada taraf 0,0001 serta 
koefisien determinasi regresi 32,9%. Variabel kemampuan pelaksana mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas Program PLPBK dengan 
koefisien korelasi sebesar 0,448 yang signifikan pada taraf 0,0001 dan koefisien 
regresi ordinal sebesar 9,800 yang signifikan pada taraf 0,0001 serta koefisien 
determinasi regresi 43,1%. Sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan variabel 
kemampuan pelaksana secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap efektivitas Program PLPBK dengan koefisien regresi ordinal 
sebesar 17,059 yang signifikan pada taraf 0,0001 serta koefisien determinasi regresi 
50,4%. 
Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh antara partisipasi masyarakat terhadap efektivitas Program PLPBK, dan 
kemampuan pelaksana terhadap efektivitas Program PLPBK, serta pengaruh secara 
bersama-sama antara partisipasi masyarakat dan kemampuan pelaksana terhadap 
efektivitas Program PLPBK. 
 












This research entitled "Effect of Community Participation and The Ability of 
Implementers Capabilities on the Effectiveness of Clean Water Infrastructure 
Provision PLPBK Program in Karanglewas Lor Village". This research is motivated 
by many poor environmental conditions, slums, and unproductive, which is one that 
caused poverty. One of the efforts reduce poverty is done by Community-Based 
Settlement’s Enviromental Palnning Program (PLPBK). The problems that arise on 
PLPBK Program in Karanglewas Lor is at the stage of sustainability, there are two 
activities that stops, when physical development activities have been completed. So 
the purpose of this research is to describe the effectiveness of the PLPBK Program, 
look for factors that affect PLPBK Program and provide advice and input to the 
sustainability PLPBK Program in Karanglewas Lor. 
The method used in this research is quantitative method, with a total sample 
of 77 communities who receive the benefits of PLPBK Program in Karanglewas Lor. 
Sampling was done by Proportionate Stratified Random Sampling technique. 
Correlation analysis method using cross tabulation, correlation Kendall Tau-b, and 
Ordinal Regression. 
Statistical analysis showed that there is a positive and significant correlation 
between community participation with effectiveness of the PLPBK Program with a 
correlation coefficient of 0,519 significant at the level of 0,0001 and ordinal 
regression coefficient of 15,334 significant at the level of 0,0001 and determination 
coefficient regression 32.9%. The ability of implementer has a positive and 
significant correlation with effectiveness of the PLPBK Program with a correlation 
coefficient of 0,448 significant at the level of 0,0001 and ordinal regression 
coefficient of 9,800 significant at the level of 0,0001 and determination coefficient 
regression 43.1%. And jointly, community participation and implementers ability has 
a positive and significant correlation with effectiveness of the PLPBK Program with 
a ordinal regression coefficient of 9,800 significant at the level of 0,0001 and 
determination coefficient regression 50.4%. 
Referring to the result of the analysis in this research, concluded that there are 
significant correlation between the community participation with effectiveness of 
PLPBK Program and the ability of implementers with the effectiveness of PLPBK 
Program, as well as the correlation jointly between community participation and the 
ability of implementers with the effectiveness of PLPBK Program. 
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